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KATA PENGANTAR 
 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Assalamu Alaikum Wtarahmatullahi Wabarakatuh 
 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-
dalamnya penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, Dzat yang Maha Agung, 
Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya 
jugalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kualitas 
Pelayanan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota 
Makassar”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada 
Jurusan Ilmu Administrasi FISIP UNHAS. Salam dan salawat tidak lupa penulis 
kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang merupakan 
tauladan buat kita semua. 
Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap usaha 
demi tercapainya kesempurnaan. Tapi penulis sangat menyadari, skripsi ini 
masih jauh dari kata sempurna. Masih begitu banyak kekurangan pada skripsi ini, 
Oleh  karena itu penulis sangat menghargai masukan dan kritikan yang sifatnya 
membangun. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini, begitu banyak pihak yang telah 
membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu melalui 
kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya 
dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda 
Saptono Rahim, A. Ma. Pd dan Ibunda Rosmawati Abuhaseng yang telah 
meluangkan segenap waktunya untuk mengasuh, mendidik, membimbing, dan 
mencurahkan kasih sayang yang teramat tulus dan suci mengiringi perjalanan 
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hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses 
dalam menggapai cita-cita. Terima kasih atas segala pengorbanan Ayahanda 
dan Ibunda selama ini, doakan agar Ananda mampu membalas pengorbanan 
kalian dengan kebahagiaan, Amin!.   
Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada kakanda Hairuddin 
dan istri Sri Sartika, Irwansyah A. Md dan istri Herni Anindita, Amd. Keb serta 
Alamsyah, S. Pi dan istri Andi Herawati, SE atas kasih sayang, dukungan, serta 
kesabaran dalam membimbing dan menghadapi penulis selama ini. Terima kasih 
sudah menjadi kakak yang begitu penyayang,  perhatian dan pengertian kepada 
adinda yang menyebalkan ini. Begitu pula kepada adinda Nurhilaliah dan Nurul 
Fajri, terima kasih atas hari-hari yang indah dan menyenangkan selama ini. 
Terima kasih telah menjadi adik yang manis, yang selalu bersedia menjadi 
tempat untuk mencurahkan keluh kesah  bagi penulis. Semoga Allah SWT selalu 
melindungi dan merahmati kalian semua. All of you are the peoples most I loved 
in this world, forever.. 
Special thanks for Andi Sukriadi, terima kasih telah dengan sabar 
mendampingi penulis dalam proses pendewasaan diri selama lima tahun ini. 
Terima kasih telah menuliskan cerita suka maupun duka di catatan hidup penulis, 
yang sungguh memberikan warna yang indah di hari-hariku selama ini. Thanks 
for all, happiness and sadness, it’s made me wiser. Semoga hari-hari bahagia 
menanti kita di masa depan, aminnn!! 
Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dengan setulus 
hati kepada : 
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1. Bapak Prof. Dr. dr. A. Idrus Patturusi selaku Rektor Unhas beserta para 
pembantu Rektor Universitas Hasanuddin dan staf. 
2. Bapak Prof. Dr. Hamka Naping, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik dan staf. 
3. Bapak Prof Dr. Sangkala, MA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi 
FISIP Universitas Hasanuddin. 
4. Ibu Dr. Hamsinah, M.Si. dan Bapak Dr. Muhammad Yunus, MA. Selaku 
pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya 
untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
5. Bapak  Dr. H. Baharuddin, M. Si Bapak Drs. Nelman, M.Si dan Ibu Dr. Atta 
Irene Allorante, M.Si, selaku dosen penguji yang telah menyempatkan 
waktu untuk menyimak, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap 
penyusunan skripsi ini. 
6. Bapak Prof. Dr. Haselman, M. Si selaku Penasehat Akademik penulis 
selama menempuh perkuliahan. Terima kasih atas kesedian meluangkan 
waktu untuk membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis selama 
ini.  
7. Para dosen pengajar Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Universitas 
Hasanuddin atas bimbingan, arahan, didikan dan motivasi yang diberikan 
selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkuliahan, beserta para staf jurusan 
Kak Aci, Kak Rini, Kak Irman, Pak Lili, dan Ibu Ani yang telah banyak 
membantu. 
8. Bapak Drs. Maruhum Sinaga, MBA selaku Kepala Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil kota Makassar, Bapak Drs. Nathan, SH selaku Kepala 
Bagian Akta Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak, Ibu Drs. 
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Mulyani, SH selaku Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan seluruh staff 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah bersedia meluangkan 
waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat. 
9. My beloved friends, Kibot (Kiki Reski), Nengbot (Febrianti), dan Zkabot 
(Nur Rizka Ayuningsih). Teman-teman menyebut kita Geng Burenk, but we 
aren’t..coz we are GengBot (hahaha). Kibot makasih untuk selalu ada 
bersamaku di saat suka dan duka, dan semua bantuan selama ini yang tidak 
terhingga, orang bilang kita tidak terpisahkan (i think so J), dan sungguh 
terima kasih sudah bantu bagi kuesioner, Really Really Really Thanks Dear 
^_^. Nengbot, teman baik yang selalu bisa mengerti dan memberikan 
nasehat yang baik, wish for u all d best dear n Moga Langgeng dengan Mr. J 
Aminnn J. Zkabot, Miss WC (Peace J) kemanapun pasti ujung-ujungnya 
cari WC. But salut, u r my Inspiration Dear, wanita tangguh yang selalu 
optimis, salam Rock n Roll !!!. Zkabot n Nengbot, 2 Miss Busy!! Always 
miss you guysJ Terima kasih atas kekeluargaan dan persahabatan kalian 
selama ini, walaupun tidak selalu bersama tapi kita tetap saling mendukung. 
10. Kawan-kawan seperjuangan BRAVO 08. Ika, Nova, Titin Rahing, Indah, 
Vina, Rya, Vani, Ni’mah, Ana, Tika lalod, Suci dan Amel (teman 
seperjuangan KKN di PDAM), Erni (Miss Perpect), Kiki Ayu (si Pembuka 
jalan Bravo), Wahyu (Mr. Annoying), Nazar, Fadel, Ancha (Pak Ketua), Echa 
(Musuh bebuyutan :P) n all BRAVO’S Big Family, terima kasih untuk 
persahabatan, kebersamaan, semangat, dan dukungan selama ini. May all 
of us, could reach anything we dream, Amin ya Allah.. 
11. Kanda-kanda dan adik-adik di HUMANIS; PEACE 04, KSATRIA 05, 
ATSMOSPER 06, CREATOR 07, CIA 09, PRASASTI 10 dan Brilian 11 
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12. Keluarga besar SMAN 1 BELAWA. Guru-guru, Staf dan Teman-temanku 
tercinta. Terutama My Sweet Friends, Five Virgins (Evy, Apik, Vivi n Satty), 3 
IPA1 Big Family Agu’, Iqbal, Edy, Upi, Ija, Ciwank, Firman, Zakir, Hendrik,  
Akmal, Arief, Papi Chou dan semua teman yang tidak bisa penulis sebutkan 
satu persatu. Terima kasih telah menjadikan persahabatan kita begitu indah, 
hingga menjadi Memory paling berkesan bagi penulis hingga kini. Miss you 
all guys J. 
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. 
Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala 
kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, Wassalamu Alaikum Warahamatullahi 
Wabarakatuh.       
 
Makassar, 2 Maret 2012 
UmmulChairi 
